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PENGARUH POLA BELAJAR DAN FASILITAS BELAJAR DI RUMAH 
TERHADAP HASIL BELAJAR EKONOMI PADA SISWA 
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 1 ANDONG 
TAHUN AJARAN 2012/2013 
Fani Haryanti, A.210.090.182. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh: 1) pola belajar terhadap 
hasil belajar Ekonomi siswa Sekolah Menengah Pertama kelas VII tahun ajaran 
2012/2013; 2) fasilitas belajar di rumah terhadap hasil belajar Ekonomi siswa 
Sekolah Menengah Pertama kelas VII tahun ajaran 2012/2013; 3) pola belajar dan 
fasilitas belajar di rumah terhadap hasil belajar Ekonomi siswa Sekolah Menengah 
Pertama kelas VII tahun ajaran 2012/2013. 
 
Jenis penelitian termasuk deskriptif kuantitatif. Populasinya seluruh siswa 
kelas VII tahun ajaran 2012/2013 Sekolah Menengah Pertama sebanyak 204 dan 
sampel 129 dengan teknik proporsional random sampling dari sampel masing-
masing kelas diambil dengan cara undian. Teknik pengumpulan data dengan 
dokumentasi dan angket. Angket sebelumnya diuji coba dengan uji validitas dan 
reliabilitas. Teknik analisis menggunakan regresi linier ganda, uji t, uji F, uji R
2
, 
sumbangan relatif dan efektif. 
 
Hasil analisis regresi diperoleh persamaan garis regresi: Y=8,467Y+ 
0,916X1 + 0,540X2. Kesimpulannya adalah: 1) pola belajar siswa berpengaruh 
positif terhadap hasil belajar Ekonomi. Hal ini berdasarkan pada analisis regresi 
linier ganda (uji t) yang diketahui bahwa thitung>ttabel atau 3,481>1,979 dan nilai 
signifikansi<0,05yaitu 0,001 dengan sumbangan relatif sebesar 69,24% dan 
sumbangan efektif sebesar 7,69%; 2) fasilitas belajar siswa berpengaruh positif 
terhadap hasil belajar Ekonomi. Hal ini berdasarkan pada analisis regresi linier 
ganda (uji t) yang diketahui bahwa thitung>ttabel atau 2,123>1,979 dan nilai 
signifikansi<0,05 yaitu 0,036 dengan sumbangan relatif 30,76% dan sumbangan 
efektif 4,34%; 3) pola belajar dan fasilitas belajar siswa bersama-sama 
berpengaruh positif terhadap hasil belajar Ekonomi. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda yaitu uji F yang diketahui bahwa Fhitung>Ftabel atau 
10,365>3,068; 4) hasil uji koefisien determinasi (R
2
) pola belajar sebesar 0,111 
sehingga menunjukkan pengaruh pola belajar terhadap hasil belajar Ekonomi 
sebesar 11,1%. Hasil uji koefisien determinasi (R
2
), pola belajar dan fasilitas 
belajar yaitu 0,141 atau 14,1% sehingga menunjukkan besarnya pengaruh fasilitas 
belajar terhadap hasil belajar Ekonomi sebesar 3,0% (14,1% - 11,1%). 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar Ekonomi, Pola Belajar dan Fasilitas Belajar. 
 
